






















































































































表 1 医療関係者ありの蔵種別内訳(複数回答 n=77)
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職種別内訳 人数 構成比(%)
看護職 H H. ~ 


















































表3 予備校での学習分野(複数回答 n=54) 
学習分野 人数構成比例)
看護専門 23 42.6 
理系コース 18 3. 3 
医療関係 12 2. 2 
文系コース 13. 0 













四年制大学 l6 i 9. 1 3 13 
短期大学 ~í iU i 9 10 










総数 7 100.0 
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???? ??

































































































表9 進学希望分野(複数回答 n=42) 
進学希望分野 人数 構成比例)
保健婦課程 24 57. 1 
助産婦課程 14 3. 3 
養護教諭課程 11.9 
看護系大学への編入 20 47.6 
看護系以外の大学への編入 11.9 
外国留学 14.3 





















看護喰 69 89. 6 
保母 15 19. 5 
教員 12 15. 6 
養護教諭 12 15. 6 








その他 1 2. 1 
*その他の内訳 第一希望;視能型l練士 1、健康に関わる職 1.
経済学部 1、会祉員 l、特になし 1
第二希望;研究所研究員 L獣医師 l、視能訓練士 l、
舗灸師 l




















看護財望の敵 人数 構成比(%) 第一希望第二希望第三希望 不明
総数 7 10. 0 43 19 
強く希望 34 4.2 28 
できれば 15 19. 4 10 
何となく 19 24.7 
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表 14 中心点から離れた形容詞 n=24 
看護婦 助産婦 保健婦




















































l位 あたたかい 現実的な 現実的な lliIやぼったい・しゃれた やぼったい・しゃれた やぼったい・しゃれた
2位 特色のある 動的な 安定した 2位わかりに(い・わかりやすい わかりに(い・わかりやすい わかりに(い・わかりやすい
3位 深味のある 深味のある あたたかい 3位横綱な・大胆な 融制な・大担な 横綱な・大胆な
4位 強い 強い 特色のある 4位被い・鮮やかな 接い・鮮やかな 濃い・鮮やかな





















表 16 医療関係者がいる・いないのグループ別のイメ ジの平均値
看護婦 助産婦 保健婦
形容語対 いる L 、なし、 いる いない いる いない
n=45 n=31 n=45 n = 31 n=45 n=31 
好き・嫌い O. 8043 O. 8387 1. 1778 0.9333 O. 8261 O. 8710 
やぼったい・しゃれた 。目 1522 O. 0968 O. 0222 O. 0667 -0.0652 O. 1613 
特色のある・ありきた 1. 6889 2. 1935 1. 6 H 4 1. 8387 0.9130 1. 3871 
つまらない・楽しい -1. 2391 -1. 4194 -0.7556 -0.9355 -0.4565 -0.4516 
親しみ易い・親しみにくい 1. 0435 1. 3226 O. 6889 0.4839 O. 6522 O. 6774 
うすっぺらな・深味のある 1. 8261 -1. 9355 -1. 9778 -2.1935 O. 8696 -1. 3226 
美しい・醜い O. 8696 0.9355 O. 7333 O. 6129 O. 3913 0.3548 
粗野な・洗練された 1ー.0000 -1. 3548 -1. 7556 -1. 0323 -0.6957 -0.9355 
わかりにくい・わかりやすい -0.1739 -0.5484 -0.0889 -0.0645 O. 0444 O. 0000 
動的な・静的な 1. 5000 1. 8667 2. 2889 2. 3871 0.5435 O. 419 4 
暗い・明るい 1ー.1087 1ー.1935 -1. 11 -0.8710 -0.7609 -0.7097 
強い・弱い 1. 7609 1. 7419 2. 0444 1. 8387 O. 9130 O. 7742 
繊細な・大胆な -0.5435 -0.0323 -0.2444 -0.0968 O. 0870 -0.0323 
地味な・派手な O. 413 0 O. 5484 O. 5556 O. 4194 O. 7391 O. 7097 
のんびりした・はりつめた -0.9130 1ー.4330 -1. 8444 1ー.9677 0.4783 O. 2903 
つめたい・あたたかい -2.0870 -2.1290 -1. 6222 -1. 3226 1ー.0217 1ー.3226 
軽い・重い -1. 1087 -1. 4516 1ー.3556 1ー.5806 -0.4783 -0.4839 
淡い・鮮やかな O. 1304 -0.7419 O. 3333 O. 4194 O. 0217 O. 2581 
固い・柔らかい -1. 1739 司1.2258 -0.7907 -0.0323 -0.3043 -0.2903 
不安定な・安定した -0.9130 -0.7742 -0.7556 -0.0968 -1. 4783 -1. 0645 
大きい・小さい 1. 478 3 1. 6667 1. 1333 O. 7742 O. 7174 O. 9032 
複雑な・単純な O. 7826 0.9032 O. 6667 1. 8065 0.5652 O. 5161 
狭い・広い -0.6957 -0.9355 O. 8222 -0. 5161 0.8696 O. 9677 
現実的な・幻想的な 1. 5217 1.9677 2. 0000 2.4839 1. 4783 1. 8387 
3 2 o -1 -2 -3 3 2 1 o -1 -2 -3 
好き 1・ 1 |鎌い 好き -拠 |嫌い
やぼったい |吋 | しゃれた やぼったい 4略 | しゃれた
特色のある 開|・ |ありきたりな 特色のある |帽 |ありきたりな
つまらない |酬| |楽しい つまらない . |楽しい
観しみ易い |輔+ |観しみにくい 親しみ易い |酬| |親しみにくい
うすっぺらな |吋 |深味のある うすっぺらな | 制 |深味のある
美しい 担 |醜い 美しい |制| |蟻い
粗野な +揖| |洗練された 粗野な |噂 !洗練された
わかりにくい |・tf-j |わかりやすい わかりにくい | 同 |わかりやすい
動的な 初・| 1俗的な 動的な 1--*-1 !静的な
時い 阪| |明るい 暗い ゆ |明るい
強い |輔| |弱い 強い 事時 |弱い
繊細な 申・| !大胆な 織細な t--Tt |大胆な
地味な ~ |派手な 地味な 1酬| |派手な
のんびりとした| ~ |はりつめた のんびりとした| |時 |はりつめた
つめたい 申崎 |あたたかい つめたい /-M・! |あたたかい
軽い 脚tf-j |重い 軽い |酬| l重い
淡い ー蝿| |鮮やかな 淡い |輔| |鮮やかな
聞い 1・| |柔らかい 回い 申・| |柔らかい
不安定な |叫 |安定した 不安定な H・| |安定した
大きい |帽| |小さい 大きい 司梼 |小さい
複雑な " |単純な 複維な |帽 1 |単純な狭い |制 |広い 狭い f-*・| |広い
現実的な 申・| |幻態的な 現実的な I-M-+ |幻想的な
医療関係者 いる ・ー--・ [n=45) いる ____. [n=45) 
いない・・ー -)( [n=31) 医療関係者 いない----)( [n=31) 
図4 医療関係者がいる・いないの 図5 医療関係者がいる・いないの
「看護婦」のイメージ 「助産婦」のイメージ
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3 2 l o -1 -2 -3 










強い 同 1 |弱い
繊細な .， !大胆な
地味な |・ 1 |派手な
のんびりとした| |副| |はりつめた
つめたい +* |あたたかい
軽い 1・ 1 |重い
淡い +*--l |鮮やかな
闘い |圃 1 |柔らかい
不安定な M・| |安定した


















決 定時期 人数 構成比 (%)
総数 71 10. 0 
小学生 9. 0 
中学生 12 15. 5 
高校1年生 10 13. 0 
2年生 20 25. 9 
3年生 16 2 O.7 























(10. 0) ( 12.1) 
看護職を強く希望 26 
000.0) ( 26. 9) 
でFれli&1f~tなく看護&1: 32 

































1 28 12 
( 19. 0) ( 48. 2) ( 20. 7) 
( 2 3.1) ( 34. 6) ( 15. 4) 
19 
( 15. 6) ( 59. 4) ( 25. 0) 


































総数 76 10. 0 場面も多く、一般青年よりも自尊感情を脅かされる
状況が多いと考えられる。今後、実習などによりど
一生続けたい 40 52. 6 のような変化がみられるか、経年的変化をみていき結婚するまで続けたい 1.3 
子供ができるまで続けたい 3. 9 たい。
子供が大きくなったら再就職 30 39. 6 
目標資金ができるまで O. 0 
その他 2. 6 
表20 職業継続意思と短大卒業後の進路
総 数 看護婦tして掛 進学する その他
総数 76 (10. 0) 17 (10. 0) 41(100.0) 18(100.0) 
仕事をできるだけ続ける 40(52.7) 8(47.1) 25(61.0) 7 ( 38.8) 
結婚・出産・子育て後再就職 30(39.5) 8(47.1) 16(39.0) 6(33.3) 
結婚するまで続ける 1 ( 1. 3) 。( O. 0) 。( O. 0) 1 ( 5. 6) 
子供ができるまで 3 ( 3. 9) 。( O. 0) 。( O. 0) 3 ( 16.7) 
その他 2 ( 2.6) 1 ( 6. 0) 。( O. 0) 1 ( 5.6) 
キP<O. 05 
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A Study on Nursing Students' Vocational Consciousness 
Msal由oISAWA， YasukoAOKI， YasukoZ町DA，Humio TAKEUC田， MotoiOE、
Kimiko KASHIRO， Teruko KUNIOKA， Kimie S阻 BAHARA，Seiji MlT A 
Abstract 
明linkingthat in actual undertakings of education it is泊lportantto grasp the realities of students' social background and their 
vocational consciousness， we inquired of 80 first graders of our college about their motive of entrance and postgraduate career，出eu
profession images(nurse， midwife， public health nurse ) and career development. 
百lefmdings show伽 t:1) among fami1y members， relatives and台iends/aquaintanceswho worked in恥 medicalworld， nursing 
was the most popular profession and their aspiration to be nurse was affected most strongly by their mo出er;2) about 60 percent of 
our students also took飢 examinationof a university or technical institute as well; 3) about half of the respondents wished to 
proceed to higher education; 4) while the images of nurse and血atof midwife were similar in wide variety， the image of health 
nurse proved to be very narrow， well-defined; 5) re1atively many of them decided to enter the world of nursing when th巴ywere 
first・or蹴 ond-gradersof high school; 6) as to career maintenance，出osewho wished to eng暇回出eprofession al their 肱 or
to make their comeback after marriage/childbirth accounted for largest shares of血etotal; 7)出eirlifestyle was polarized into血e
type of goal-seeker and that of life-e吋oyer;8) their self-esteem was found to be weaker compared with the general youth. 
Keywords : Student' s Social Background 
Postgraduate Career 
Vocationa1 Image 
Career Maintenance 
Self-esteem 
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